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Дра га на Д. Вељ ко вић Стан ко вић. Ка ко ми сли мо ре чи. 
При ло зи про у ча ва њу ког ни тив них аспе ка та срп ске лек си ке.  
Бе о град: Ја сен, Фи ло ло шки фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду,  
2018, 274 стр.
Ког ни ти ви стич ка ис тра жи ва ња Дра га не Вељ ко вић Стан ко вић, про фе-
со ра на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, оба вље на то ком по след њих 
шест го ди на, до би ла су фор му за о кру же не це ли не у ви ду мо но гра фи је под 
на зи вом Ка ко ми сли мо ре чи. При ло зи про у ча ва њу ког ни тив них аспе ка та 
срп ске лек си ке. Монографију чини де сет ра до ва, од ко јих је осам већ об ја вље-
но, а за ову при ли ку уре ђе но и ме то до ло шки и те р ми но ло шки уса гла ше но, док 
се два ра да пр ви пут об ја вљу ју. Ра до ви су гру пи са ни у три по гла вља: Не ки 
аспек ти ин тен зи фи ка ци је у срп ском је зи ку (стр. 11–76), Де ми ну ци ја и ин тен-
зи фи ка ци ја (стр. 77–136) и Aнтропоцентрично усме ре на се ман тич ка де ри-
ва ци ја (стр. 137–258). Књи га је про пра ће на уво дом О књи зи Ка ко ми сли мо 
ре чи (стр. 7–9), а за вр ша ва се спи ском ли те ра ту ре (стр. 259–269) и ин дек сом 
ци ти ра них ау то ра (стр. 270–272).
По ла зе ћи од то га да сва ки је зик по се ду је спе ци фич не ма три це на осно ву 
ко јих „про из во диˮ зна че ња, ау тор кин циљ је био да пред ста вља њем јед ног 
бро ја ових ма три ца до при не се раз у ме ва њу кон цеп ту ал ног мо за и ка из вор них 
го вор ни ка срп ског је зи ка. Ис тра жи ва ње је за сно ва но на обим ној и стил ски 
ра зно вр сној, ре пре зен та тив ној гра ђи, чвр стом и пре ци зном те о риј ско-ме то-
до ло шком апа ра ту и ре ле вант ној ли те ра ту ри. Гра ђу чи не: Кор пус са вре ме ног 
срп ског је зи ка Ма те ма тич ког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, из ко јег 
је екс цер пи ран нај ве ћи део при ме ра, реч ни ци са вре ме ног срп ског је зи ка, у 
ко је, по ред опи сних, спа да ју и реч ни ци жар го на (Дво сме р ни реч ник срп ског 
жар го на и жар го ну срод них ре чи и из ра за Д. Ан дри ћа, Бе о град ски фра јер ски 
реч ник П. Има ми ја, Реч ник са вре ме ног бе о град ског жар го на Б. и Н. Гер зић) 
и Ве ли ки реч ник стра них ре чи и из ра за И. Клај на и М. Шип ке, као и Асо ци-
ја тив ни реч ник срп ског је зи ка П. Пи пе ра, Р. Дра ги ће вић и М. Сте фа но вић, 
Обрат ни реч ник срп ско га је зи ка М. Ни ко ли ћа и реч ни ци си но ни ма (Си но-
ни ми и срод не ре чи срп ско хват ског је зи ка М. Ла ле ви ћа и Реч ник си но ни ма 
П. Ћо си ћа и са рад ни ка), за тим, у ма њем оби му, књи жев на де ла, днев не и пе ри-
о дич не но вин ске пу бли ка ци је и дру ги из во ри до ступ ни на ин тер не ту, као и 
при ме ри из раз го вор ног је зи ка. По свом основ ном ка рак те ру ког ни ти ван, 
при ступ укљу чу је и ме то до ло шки ре кви зи та ри јум мно гих лин гви стич ких 
ди сци пли на: сти ли сти ке, праг ма ти ке, но р ма ти ви сти ке, лек си ко ло ги је, се-
ман ти ке, де ри ва то ло ги је, ме то ди ке на ста ве је зи ка, лин гво кул ту ро ло ги је и 
ет но лин гви сти ке, што ис тра жи ва ње чи ни мул ти ди сци пли нар ним. Ау тор ка 
се осла ња ма ње на сла ви стич ку, а ви ше на ан гло сак сон ску лин гви стич ку ли-
те ра ту ру, ко ри сте ћи се и ре зул та ти ма дру гих ху ма ни стич ких ди сци пли на 
(пси хо ло ги је, фи ло со фи је, со ци о ло ги је, ми то ло ги је, ет но ло ги је и ан тро по-
ло ги је). Озбиљ ност и ис тра жи вач ка акри бич ност огле да ју се и у пре ци зним 
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ста ти стич ким ана ли за ма. Ре зул та ти про у ча ва ња не рет ко су пред ста вље ни 
схе мат ски и та бе ла р но, што до при но си пре глед но сти за кљу ча ка и ра до ва у 
це ли ни.
Пр во по гла вље чи не ра до ви: О ши ре њу кру га адјек тив них и адвер би-
јал них ин тен зи фи ка то ра у срп ском је зи ку (под ути ца јем про це са гло ба ли-
за ци је) (стр. 11–25), О зна че њу и упо тре би ин тен зи фи ка то ра ул ти ма ти ван 
(стр. 26–40) и Ин тен зи фи ка ци ја и афир ма тив на ква ли фи ка ци ја лек се ма са 
зна че њем не га тив не екс пре си је (стр. 41–76).
У пр вом ра ду се раз ма тра фе но мен је зич ке ин тен зи фи ка ци је у кон тек-
сту гло ба ли за ци је, чи ја је осо бе ност, из ме ђу оста лог, ши ре ње ин тер на ци о-
на ли за ма. Ау тор ка уо ча ва да су се ин тен зи фи ка то ри ап со лут но, то тал но, 
ком плет но и сл. по че ли осе ћа ти сна жни јим, па оту да и по жељ ни јим лек си-
чким аген си ма од до ма ћих, што се пре по зна је по све из ра же ни јем про це су 
(ре)ди стри бу ци је, у ко ме при ло зи ве о ма, вр ло, из у зет но, по себ но, пот пу но, 
са свим и др. уз ми чу пред стра ним лек сич ким мак си ми за то ри ма и екс трем-
ним мо ди фи ка то ри ма. За то по ста вља за циљ да обра зло жи оправ да ност, 
од но сно нео прав да ност упо тре бе ових је ди ни ца, да ука же на не ке зна чењ ске 
и ко ло ка циј ске спе ци фич но сти стра них ин тен зи фи ка то ра, а та ко ђе и да от кри-
је ког ни тив ну уте ме ље ност ин тен зи фи ка ци је адјек тив ним и адвер би јал ним 
лек сич ким по ја чи ва чи ма ап со лу тан / ап со лут но, то та лан / то тал но и ком-
пле тан / ком плет но. Суп тил на ана ли за по ка зу је да го вор ни ци срп ског је зи ка 
ола ко по се жу за да тим лек сич ким по ја чи ва чи ма иа ко би би ло аде кват ни је 
упо тре би ти не ки од број них рас по ло жи вих адвер ба и адвер би јал них из ра за 
до ма ћег по ре кла (пот пу но, са свим; без у слов но, не сум њи во, без сум ње и сл.), 
као и то да је ин тен зи фи ка ци ја да тим адвер би ма кат кад су ви шна или са свим 
не при клад на (нпр. *жи ве ти то тал но). По ред то га што је зна ча јан за област 
нор ма ти ви сти ке и је зич ке кул ту ре, овај рад пред ста вља до при нос и у обла сти 
пре во ђе ња јер уз при ме ре са да тим ин тер на ци о на ли змом из па ле те стил ских 
ре ги ста ра (књи жев ног, пу бли ци стич ког, раз го вор ног укљу чу ју ћи и жар гон) 
ау тор ка ну ди кон крет но, од го ва ра ју ће ре ше ње. Оту да на ла зи мо да би нпр. 
у ре че ни ци „У сва ком слу ча ју, осе ћао сам се са свим друк чи је не го обич но, 
то тал но чуд но ва то, као ни кад до тле у жи во туˮ (Т. Ман, Ча роб ни брег) уме-
сто да тог при ло га, ко ји се не кри тич ки пре у зи ма из ори ги на ла, уме сни ја 
би ла упо тре ба при ло га пот пу но / по све. У за кључ ку се ис ти че да је не у ме сна 
упо тре ба да тих ин тен зи фи ка то ра за пра во од раз не га тив ног ути ца ја гло ба ли-
за ци је и њо ме под стак ну те уни фи ка ци је, тј. те жње пре ма уни форм но сти је-
зич ког из ра за ко ја се ис по ља ва кроз нео д го ва ра ју ћу упо тре бу по зајм ље ни ца.
Не а де кват но по се за ње за стра ним ин тен зи фи ка то ри ма, ка ко у ко ло кви-
ја ном је зи ку та ко и у књи жев ном пре во ду, илу стру је и упо тре ба при де ва 
ул ти ма ти ван и при ло га ул ти ма тив но, о че му го во ри и дру ги рад, ко ји се 
ов де пр ви пут об ја вљу је. Да то ис тра жи ва ње је на ро чи то за ни мљи во са ста-
но ви шта праг ма ти ке јер по ка зу је ка ко се не кри тич ка упо тре ба ин тен зи фи-
ка ци је огле да у пре ва зи праг ма тич ке стра не ис ка за („екс клу зив но / не над-
ма шно / без прем ца Xˮ) над ње го вом ја сно ћом.
У тре ћем ра ду раз ма тра се ин тен зи фи ка циј ски по тен ци јал лек се ма са 
(при мар ним) зна че њем не га тив не ква ли фи ка ци је, и то та ко што се из ког ни-
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тив не пер спек ти ве ис пи ту ју се ман ти ка и упо тре ба не га тив них ин тен зи фи ка-
то ра и афир ма тив них ква ли фи ка то ра ко ји се че сто упо тре бља ва ју у ко ло кви-
јал ном, али и књи жев ном је зи ку, при че му су нај фре квент ни ји у омла дин ском 
жар го ну (нпр. стра шан / луд про вод, стра ва ау то, стра шно до бра утак ми ца 
и сл.). Ана ли за осло ње на углав ном на ра до ве З. Ке ве че ша и Л. Тал ми ја по-
ка зу је, из ме ђу оста лог, сле де ће: кон цепт не га тив ног под ра зу ме ва сло же ни је 
ког ни тив не про це се јер је са др жај но бо га ти ји; се ман тич ка и праг ма тич ка 
вред ност ин тен зи фи ка то ра по чи ва ју на два ослон ца: кон цеп ту ја ких емо ци ја 
као сна жних по кре та ча пси хич ких (и фи зич ких) ре ак ци ја и на ре ин тер пре та-
ци ји кон цеп та ло шег, агре сив ног, де ви јант ног; у осно ви ин тен зи фи ка ци је је 
сна га стра шног, сто га пре те ћег и ло шег, ко ја фи гу ри ра као ди на мич ка под-
ло га де ла ња; не га тив ни ин тен зи фи ка то ри има ју сле де ће функ ци је: (а) по ве-
ћа ва ју ило ку тив ну сна гу ис ка за, (б) до при но се ефи ка сни јем и бр жем при до-
би ја њу са го вор ни ко ве па жње, (в) под сти чу ја че емо тив но уче шће слу ша о ца 
/са го вор ни ка, због че га су њи хо ва основ на праг ма тич ка обе леж ја ем фа тич-
ност и афек тив ност – „ка жем Х јер (а) део ис ка за и/или чи тав ис каз же лим да 
ис так нем, (б) хо ћу да по бу дим са го вор ни ко ву па жњу и (в) да, по ред основ ног 
са др жа ја по ру ке, са оп штим сво ју емо ци ју .ˮ
Дру го по гла вље, по све ће но гла гол ској де ми ну ци ји, чи не два ра да: Ког ни-
тив ни аспек ти де ми ну ци је гла го ла у срп ском је зи ку (стр. 77–102) и Де ми ну-
тив но-пе јо ра тив ни гла го ли из ве де ни су фик си ма -ака, -ара и -ата (стр. 103–135).
У пр вом пот по гла вљу фе но мен гла гол ске де ми ну ци је по сма тра се из 
два угла. Је зич ко осе ћа ње но си ла ца срп ског је зи ка као ма тер њег, те упо треб-
на вред ност и се ман тич ки оп сег гла гол ских ума ње ни ца ис пи ту ју се ан ке том, 
чи ји је циљ да утвр ди сле де ће: ко ји су фик си до ми ни ра ју у твор би де вер ба тив-
них де ми ну ти ва; ко ји се су фик си по и ма ју као ин дук то ри нај ве ћег сте пе на 
ума ње но сти; ка кви су обим и са др жај адвер би јал ног спек тра ин хе рент ног 
гла гол ским ума ње ни ца ма и ка ко из вор ни го вор ни ци срп ског је зи ка раз у ме-
ју гла гол ску де ми ну ци ју. Ре зул та ти ана ли зе по ка зу ју из ра зи ту до ми на ци ју 
су фик са -уц ка (62,97%), ко ји, пре ма ми шље њу из вор них го вор ни ка срп ског 
је зи ка, има и нај ве ћи по тен ци јал ума њи ва ња (спа вуц ка ти, ле туц ка ти, сви-
руц ка ти, ре зуц ка ти). У уло зи до ми нант них адвер би јал них де скрип то ра 
рад њи ис ка за них де ми ну тив ним гла го ли ма ја вља ју се при ло зи ма ло и по ма-
ло, док се као нај зна чај ни ја обе леж ја гла гол ске де ми ну ци је из два ја ју сни же на 
ди на ми ка, чи ја је по сле ди ца сма њен ин тен зи тет, и тем по рал на сег мен та ци ја, 
ко ја се до во ди у не по сред ну ве зу са ите ра тив но шћу. У дру гом де лу овог пот-
по гла вља гла гол ској де ми ну ци ји при сту па се с аспек та кон цеп ту а ли за ци је 
рад ње исказанe гла гол ским ева лу ти ви ма, а та кон цеп ту а ли за ци ја се осла ња 
на уоп ште но по и ма ње де ла ња, ак тив но сти и вре ме на. Ана ли за по ка зу је не-
ко ре спон дент ност се ме ма ло са ева лу а ци јом и от кри ва узро ке мар ги на ли-
за ци је афек тив них зна че ња де ми ну тив них гла го ла.
У дру гом пот по гла вљу де таљ но се ис пи ту је се ман ти ка де ми ну тив но- пе-
јо ра тив них гла го ла из ве де них су фик си ма -ака, -ара и -ата, ме ђу ко ји ма зна-
чај ну уло гу има ју гла го ли кре та ња и про из вод ње зву ка, чи ја се фи гу ра тив на 
зна че ња ве зу ју за не при ме ре не об ли ке по на ша ња (вр да ра ти, ву ца ра ти /се/, 
кла та ри ти /се/) и не по жељ не на чи не го во ре ња (мла та ра ти /је зи ком/, лу-
па та ти, лу пе та ти, ло ма та ти и др.). У скла ду с по ла зи шти ма ког ни тив не 
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се ман ти ке, ови гла го ли се по сма тра ју на осно ву кон цеп ту а ли за ци ја рад њи 
ко је су њи ма име но ва не, чи ме се до би ја сли ка ван лин гви стич ке ствар но сти, 
при род но и ну жно утка на у је зик. По ред то га, ау тор ка уо ча ва да се гла го ли 
из ве де ни (од раз ли чи тих осно ва) по ме ну тим су фик си ма у на шим ве ли ким 
опи са ним реч ни ци ма не пред ста вља ју на исти на чин. Сто га се на ме ће још 
је дан за да так: ка ко – по ла зе ћи од раз у ме ва ња рад ње као мо ди фи ка ци ји под-
ло жног ен ти те та – ис пи та ти мо гућ ност њи хо вог увр шћи ва ња у гла го ле су-
бјек тив не оце не и на те ме љу до ми нант них се ман ти за ци ја нај фре квент ни јих 
де ри ва та по сма тра ти прет по ста вље ну уре ђе ност овог ску па гла гол ских тво ре-
ни ца. Од го во ри да ти на ово сло же но пи та ње пред ста вља ју ко ри стан при лог 
лин гво кул ту ро ло ги ји и лек си ко гра фи ји. Ана ли за, из ме ђу оста лог, по ка зу је 
да не га ти ван ак си о ло шки став, па и пе јо ра ци ја, по ти чу од не по вољ не оце не 
ко ја до ла зи из ван лин гви стич ке сфе ре, што узро ку је пре зрив од нос пре ма 
рад ња ма ко је је по жељ но не чи ни ти уоп ште (нпр. ту жа ка ти) или их чи ни-
ти што ре ђе (нпр. се ља ка ти /се/), а да би, ра ди ујед на ча ва ња лек си ко граф ског 
пред ста вља ња се ман ти ке ових гла го ла и пре ци зно сти, би ло до бро – по ред 
на во ђе ња ква ли фи ка то ра дем. – на зна чи ти до мен упо тре бе „у екс пре сив ном 
го во ру ,ˮ али уз екс пли цит ни је озна ча ва ње пе јо ра тив но сти или пе јо ра тив ног 
по тен ци ја ла, нпр.: „дем. (обич но у екс пре сив ном го во ру нај че шће са пе јо-
ра тив ним зна че њем)ˮ или „дем. че сто са пеј. зна че њем .ˮ
Тре ће по гла вље је нај о бим ни је и нај о бу хват ни је – ка ко са ста но ви шта 
пред ме та про у ча ва ња та ко и с аспек та при сту па гра ђи. Фи гу ра тив на зна че-
ња ко ја от кри ва ју ка рак те ри за ци ју чо ве ка у је зич кој сли ци све та срп ског 
го вор ни ка по сма тра ју се на лек си ци ко ја озна ча ва жи ве и не жи ве по ја ве 
(зо о лек се ма ма, фи то лек се ма ма и ре и лек се ма ма). При том, ау тор ка се по себ но 
за др жа ва на жар го ни зми ма, што рад чи ни ко ри сним за сти ли стич ка про у ча-
ва ња срп ског је зи ка, а ме то до ло шки при ла го ђен при ступ овој те ми при ме-
њу је у на ста ви срп ског као ма тер њег је зи ка, што је дра го це но за ау тор кин 
ма тич ни пред мет на фа кул те ту.
Ан тро по цен трич но усме ре на се ман тич ка де ри ва ци ја по сма тра се у 
окви ру оп ште ме та фо ре ве ли ког лан ца по сто ја ња, ко ји под ра зу ме ва ау тен-
ти чан сплет и укр штај ве за из ме ђу из вор них и циљ них до ме на (по став ке Џ. 
Леј ко фа и М. Џон со на), при че му ау тор ка ну ди сво је ви ђе ње ког ни тив не по тке 
се ман тич ке де ри ва ци је. Овој про бле ма ти ци по све ће на су сле де ћа пот по гла-
вља књи ге: О раз во ју фи гу ра тив них зна че ња зо о лек се ма у срп ском је зи ку 
(стр. 137–180), О фи гу ра тив ним зна че њи ма фи то лек се ма у срп ском је зи ку 
(стр. 181–203), О (са мо)по и ма њу и име но ва њу чо ве ка као не жи вог ен ти те та 
у срп ском књи жев ном је зи ку – на при ме ри ма адјек тив не ре и фи ка ци је (стр. 
204–224) и Ре и фи ка ци ја чо ве ка у срп ском жар го ну (стр. 225–241), Чо век у 
ве ли ком кру гу по сто ја ња – ког ни тив ни при ступ у ра ду лин гви стич ке сек ци је 
(стр. 242–258).
Фи гу ра тив ним зна че њи ма лек се ма ко је де но ти ра ју жи во ти ње, а та ко ђе 
и пе јо ра тив но сти, ко ја им је чест пра ти лац, при сту па се с аспек та те о ри је 
пој мов не ин те гра ци је уз осла ња ње на ког ни тив ну се ман ти ку. Раз вој фи гу ра-
тив них зна че ња зо о лек се ма по сма тра се као ре зул тат су сре та два ју под до ме на 
об у хва ће них ве ли ким лан цем, тј. ве ли ким кру гом по сто је ћег, те је при ка зан и 
схе мат ски. По се бан део пред ста вља ана ли за зо о лек се ма у опи сним реч ни ци ма 
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са лек си ко ло шког и лин гво кул ту ро ло шког аспек та, као и с аспек та њи хо ве 
лек си ко граф ске об ра де.
Ана ли за фи гу ра тив них зна че ња фи то лек се ма (име ни ца, укљу чу ју ћи и 
они ме, и гла го ла), ко ја се на овом ме сту пр ви пут об ја вљу је, по ка зу је да су 
фло рал но опојм ље ни ап стракт ни кон цеп ти ду бо ко уко ре ње ни и у све сти 
чо ве ка и у је зи ку. Од број них за кљу ча ка из дво ји ће мо сле де ће. За раз ли ку од 
зо лек се ма, ко је сво ју фи гу ра тив ност до брим де лом ду гу ју на чи ну „по на ша-
њаˮ жи во ти ње, тач ни је на чи ну на ко је се то „по на ша њеˮ по и ма из чо ве ко вог 
угла, оно по че му се биљ ке бит но раз ли ку ју је сте не до ста так (уоч љи ве) ди-
на ми ке, па смо скло ни да их са гле да ва мо као жи ва би ћа ко ја су при мар но 
ре ак тив на (а тек се кун дар но ак тив на). То по ка зу је но ми на ци ја би ља ка на 
осно ву: бо је (бе ла ра да), гра ђе (са са ве ли ка), вре ме на цве та ња или до зре ва ња 
пло до ва (мра зњак), де ло ва ња ко је има на чо ве ка (нпр. ле ко ви то сти или ток-
сич но сти: плућ њак, жа бљак отров ни) и др. Ви тал ност и бла го род ност су нај-
ва жни ји еле мен ти кон цеп та биљ ке, што по ка зу је и ис тра жи ва ње ан тро по ни-
ма и гла го ла ко ји се од но се на се тву. Ан тро по ни ми мо ти ви са ни фло рал ном, 
ден дро ним ском или уоп ште биљ ном осно вом (уп. Ру жа, Цве тан/а/, Би ља на 
и сл.) има ју осло нац у здру же ним кон цеп ти ма ле по те, здра вља и сна ге. Ви-
тал ност биљ ке по нај пре се пре по зна је у ње ној спо соб но сти ра ста и раз во ја, 
па се за то и не га тив не по ја ве, по себ но оне ко је на ста ју на те шко об ја шњив 
на чин или се не мо гу спре чи ти, раз у ме ва ју као сти хиј ско ши ре ње ко ро ва, 
се ја ње „злог се ме на ,ˮ или обр ну то – као екс пан зи ја до бра. То на во ди на за-
кљу чак да је код по је ди них гла го ла смер ко ло ка ци је оче ки ван, и то за хва љу-
ју ћи пе три фи ко ва ним ме та фо рич ним пред ста ва ма до брог и ло шег у биљ ном 
и људ ском све ту: ути ре се, чу па и ис ко ре њу је оно што је не га тив но, а уби ре 
се и жа ње нај већ ма оно што је ва ља но и по зи тив но.
По след ња два ра да по све ће на су ре и фи ка ци ји, од но сно зна че њи ма ре чи 
ко је де но ти ра ју ина ни мант не ен ти те те, рад ње усме ре не на њих и свој ства 
ко ја им се при пи су ју, а чи ја се фи гу ра тив на зна че ња од но се на чо ве ка и људ-
ске осо би не. Ре и фи ка ци ја би се ме та фо рич ки мо гла пред ста ви ти као ау то-
ре флек сив на ма ке та про то ти па људ ског, јер ње на уло га је сте да чо ве ко ве 
(ап стракт не) осо би не – по зајм љу ју ћи пој мо ве из све та пред мет но сти – пред-
ста ви као чул но до ступ не (нпр. бур ги ја „бе сми сли ца, бу да ла шти на ;ˮ ја рам 
„роп ство, угње та ва њеˮ). Ког ни ти ван при ступ гра ђи омо гу ћа ва да се ис тра жи 
на чин струк ту ри са ња пред ста ва о чо ве ку, ко ји се пре по зна је у ме та фо рич ним 
сце на ри ји ма се ман тич ке де ри ва ци је ре чи усме ре них на име но ва ње људ ског 
а са при мар ним зна че њем ина ни мант ног. Та ква ви зу ра је за ни мљи ва јер, за 
раз ли ку од из бо ра жи во тињ ског или биљ ног све та као из вор ног до ме на, у 
кон цеп ту а ли за ци ју не укљу чу је мо дел ау то ном них би ћа и об ли ка њи хо вог 
бив ство ва ња, већ је окре ну та чо ве ко вом огле да њу у го ле мом ре кви зи та ри-
ју му ко ји је сам ство рио, име но вао и њим оп скр био свој жи вот ни про стор 
(за рад вла сти тих по тре ба).
У ис тра жи ва њу (са мо)по и ма ња и име но ва ња чо ве ка као не жи вог ен ти-
тета у срп ском књи жев ном је зи ку на при ме ри ма адјек тив не ре и фи ка ци је опет 
се при бе га ва ан ке ти. Она омо гу ћа ва увид у ор га ни за ци ју по је ди них кон це-
па та у це ли ни, као и у по и ма ње не ких људ ских осо би на ко је из тих кон це па та 
про из и ла зе, те на ве де ни од го во ри отва ра ју по глед на са чи ње ност и нај ва жни је 
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еле мен те сце на ри ја. Ана ли за фи гу ра тив них зна че ња де сет при де ва (мек, 
тврд, чврст, крут, оштар, туп, ши рок, те сан, ду бок, пли так) упо тре бље-
них уз име ни цу чо век по ка зу је да се у ре и фи ка ци ји огле да зна ча јан фраг мент 
чо ве ко вог пер цеп тив но усло вље ног са мо по и ма ња и раз у ме ва ња ко лек тив ног 
би ћа. Струк ту ри са ност са др жа те ља, фор ма (објек та) и по тен ци јал на (не)функ-
ци о нал ност за сту па ју кон цеп те људ ских осо би на и по на ша ња, што се ја сно 
пре по зна је у фи гу ра тив ним зна че њи ма раз ма тра них при дев ских ре и лек се ма 
(уп. би ти мек, оштар и сл.), али и у они ма ко је при па да ју дру гим вр ста ма 
ре чи (смо та ти се, од мек ну ти; смо тан ко, ме ку шац и сл.). На ве де не осо би не 
зна чај не су у сфе ри ка рак те ри за ци је, а ис по ља ва ју се, са гле да ва ју и про це њу-
ју у осо бе ним сце на ри ји ма (де ло ва ња) чи ја је згра по ка зу ју смер ак ту е ли за ци је 
фи гу ра тив ног зна че ња (уко ли ко их не ка лек се ма има ви ше) – нпр. зна че ња 
при де ва мек ука зу ју на то да се по пу стљи вост, ла ка про ме на ми шље ња и 
ста ва по и ма ју као ре зул тат емо тив но сти и сла бо сти (пре ма дру ги ма), због 
че га ме ко ћа, осим по зи тив не стра не (до бар, до бро ду шан, ду ша и сл.), има и 
не га тив ну стра ну, ко ја се ту ма чи као пре ве ли ка и не по жељ на под ло жност 
ту ђем ути ца ју (уп. ме ку шац, мла ко ња, са ви тљив, љи гав и сл.).
Ана ли за ре и фи ка ци је чо ве ка на ма те ри ја лу срп ског жар го на до но си 
низ за ним љи вих за кљу ча ка, од ко јих из два ја мо не ка. Од су ство осе тљи во сти, 
ин те ли ген ци је и кул ти ви са но сти опа жа се као од су ство фи не „об ра деˮ и 
суп тил не, склад не струк ту ре (др во = нео се тљи ва осо ба, це па ни ца = глу пак, 
бу здо ван = бу да ла, глу пак, нео те сан чо век); ка рак те ри за ци ја чо ве ка жар го-
ни зми ма ко ји у књи жев ном је зи ку де но ти ра ју ина ни мант не ен ти те те та ко ђе 
је по ве за на са по и ма њем по жељ не струк ту ре лич но сти као чвр сте, ком плек-
сне, ко хе рент не и ста бил не (кр па = осо ба без ка рак те ра); фа во ри за ци ја ур ба ног 
на чи на жи во та очи ту је се у пре зри вом ста ву пре ма фи зич ком ра ду, по себ но 
пре ма бав ље њу зе мљо рад њом (ру жна же на, де вој ка = ашов, ло па та, крамп, 
мо ти ка); у по и ма њу чо ве ка као пред ме та кључ ну уло гу има ју де а ни ма ци ја 
људ ског и ани ма ци ја пред мет ног све та; па ра док сал но, уда ље ност и кон траст 
из ме ђу из вор ног и циљ ног до ме на, ко ји се нај бо ље огле да ју у опо зи ци ја ма 
жи во – не жи во, ди на мич но – ста тич но, пред ста вља ју глав ну по кре тач ку 
сна гу ме таф то ни ми је јер су, због сво је раз ли чи то сти и при вид не не спо ји во-
сти, ин те лек ту ал но про во ка тив ни, па је и ког ни тив ни про цес ко јим се до во де 
у ве зу из ра зи то кре а ти ван.
Ис тра жи ва ња фи гу ра тив них зна че ња зо о лек се ма, фи то лек се ма и ре и-
лек се ма усме ре них на ка рак те ри за ци ју чо ве ка на шла су при ме ну у ра ду 
сред њо школ ске лин гви стич ке сек ци је Фар ма це ут ско-фи зи о те ра пе ут ске 
шко ле у Бе о гра ду. По сту пак је сле де ћи. По ла зи се од при ме ра из раз го вор ног 
и књи жев ног је зи ка, па се за па жа ју на чи ни са гле да ва ња и име но ва ња чо ве ка 
као жи во ти ње, биљ ке, ма те ри је, пред ме та или ап стракт ног пој ма. У осно ви 
овог ра да је иде ја Д. Вељ ко вић Стан ко вић да ме то ди ка на ста ве је зи ка тре ба 
да по слу жи не са мо уна пре ђи ва њу зна ња из је зи ка не го и обо га ћи ва њу је зич-
ког фон да и сти ца њу бо љег уви да у уза јам но про жи ма ње је зи ка, ми сли и 
кул ту ре.
Књи га Дра га не Вељ ко вић Стан ко вић Ка ко ми сли мо ре чи. При ло зи 
про уча ва њу ког ни тив них аспе ка та срп ске лек си ке пред ста вља озбиљ но и 
те ме љи то истра жи ва ње се ман ти ке срп ског је зи ка, ко ри сно за број не ка ко 
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лин гви стич ке ди сци пли не (де ри ва то ло ги ју, лек си ко ло ги ју, се ман ти ку, сти ли-
сти ку, праг ма ти ку, нор ма ти ви сти ку, ме то ди ку на ста ве је зи ка) та ко и ин тер-
ди сци пли нар на ис тра жи ва ња (лин гво кул ту ро ло ги ју и ет но лин гви сти ку), а 
на ро чи то за ме то до ло ги ју се ман тич ких ис тра жи ва ња срп ског је зи ка.
Дра га на Рат ко вић
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Кнез Ми ха и ло ва 36/I, 11000 Бе о град, Ср би ја
Dra ga na.Rat ko vic @isj.sa nu.ac .rs 
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